News by unknown
seminars 
\ 
" S c i e n c e and the F u t u r e " 
C . F . F r e i h e r r von W e i z s â c k e r / Hamburg 
A b s t r a c t : P r o f e s s o r von W e i z s â c k e r i s c r e a t i n g an Ins t i t u t e f o r 
R e s e a r c h on the cond i t i ons o f s u r v i v a l o f a wor ld u n d e r 
the impac t o f s c i e n c e and t e c h n o l o g y . T h e l e c t u r e wi l l d e s c r i b e 
the in ten t ion o f the i n s t i t u t e in m o r e d e t a i l s . 
C E R N C O L L O Q U I A 
T u e s d a y , M a r c h 17 
1 6 . 3 0 
Audi tor ium 
T h u r s d a y , M a r c h 19 
16.30 
Audi tor ium 
" T h e r o l e o f s p a c e in s o c i a l b e h a v i o u r and o r g a n i z a t i o n " 
P . L e y h a u s e n / M a x - P l a n k - I n s t i t u t fur V e r h a l t e n s p h y s i o l o g i e -
Wupper t a l 
A b s t r a c t : O r g a n i s m s , be ing s p a t i a l o b j e c t s , n e e d s p a c e p h y s i c a l l y . 
In the c a s e o f a n i m a l s , mo t i l i t y e n h a n c e s th i s n e e d . 
When the number o f o r g a n i s m s within a g iven s p a c e i n c r e a s e s t h e y 
wi l l i n e v i t a b l y p a s s i v e l y o r a c t i v e l y compete fo r s p a c e . D e p a r t i n g 
from t h i s po in t , n a t u r a l s e l e c t i o n t u r n s s p a c e and s p a t i a l r e l a t i o n ­
sh ips b e t w e e n o r g a n i s m s into a t oo l to o r g a n i z e s u c h r e l a t i o n s h i p s , 
and t h i s in tu rn l e a d s to s p a c e becoming a m e a n s o f o r g a n i s m i c 
s e l f - e x p r e s s i o n and s e l f - a s s e r t i o n . As t h e s e deve lopments t a k e 
p l a c e in t he c o u r s e o f evo lu t ion , the need f o r b e h a v i o u r a l s p a c e in 
the s e n s e d e s c r i b e d b e c o m e s a c h a r a c t e r i s t i c o f t h e s p e c i e s invo lved 
and thus i s j u s t a s e s s e n t i a l f o r the w e l l - b e i n g and s u r v i v a l o f the 
ind iv idua l , a s wel l a s the s o c i a l o r g a n i z a t i o n o f the s p e c i e s and 
the s p e c i e s i t s e l f , a s any o t h e r n e e d such a s food, s h e l t e r o r o t h e r 
d i r e c t bod i ly n e c e s s i t i e s . 
enseignement 
E n r a i s o n de s v a c a n c e s de P â q u e s , l e s c o u r s s e r o n t i n t e r r o m p u s 
pendant 2 s e m a i n e s e t r e p r e n d r o n t l e 6 a v r i l 1 9 7 0 . 
Owing to the E a s t e r h o l i d a y s , l e c t u r e s wi l l b e i n t e r r u p t e d f o r 
2 w e e k s s t a r t i n g a g a i n on the 6th o f A p r i l 1 9 7 0 . 
A C A D E M I C T R A I N I N G 
W e d n e s d a y , M a r c h 18 
1 1 . 0 0 
TH C o n f e r e n c e Room 
( L a b . 4 - 3 r d f l o o r ) 
T h u r s d a y , M a r c h 19 
1 1 . 0 0 
Audi tor ium 
B A S I C C O U R S E S 
" P h y s i c s and A s t r o p h y s i c s " 
E . S c h a t z m a n (7 th l e c t u r e : C o s m i c r a y s and Gamma r a y s ) 
A P P L I E D P H Y S I C S 
" O p e r a t i o n a l a s p e c t s o f the C P S " 
Y . B a c o n n i e r (6 th l e c t u r e : S l o w e x t r a c t i o n ) 
E N S E I G N E M E N T T E C H N I Q U E 
Jeudi 19 m a r s " In t roduc t ion au c a l c u l m a t r i c i e l " 
1 4 . 1 5 R . G o u i r a n ( l i e l e ç o n ) 
Amphi thea t re ( C e c o u r s e s t o u v e r t à t o u s , s a n s i n s c r i p t i o n ) 
